















































Headline MIC deputy president sworn in as Senator
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 28 Jun 2016 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section News Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 190 cm²
AdValue RM 1,110 PR Value RM 3,330
